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L'ESTIMATION DU RISQUE POUR LA SANTÉ
DE LA PERSONNE CONDITIONNÉE PAR LA CONSTITUTION
CHIMIQUE DE L'EAU
À présent la question de l'influence de l'environnement sur l'état
de santé de la personne mérite l'attention augmentée. La méthodologie de
l'estimation du risque pour la santé de la population de la pollution
chimique des composants de l'environnement (l'eau potable et
superficielle, le sol, l'air atmosphérique) est élaborée et est appliqué
largement [1].
La partie principale des éléments chimiques, nécessaire à l'activité
vitale, ainsi que toxique entre à l'organisme avec l'eau et les produits de
l'alimentation. Le but du travail donné – l'estimation des risques non
cancérigènes apparaissant à la consommation de l'eau non nettoyée.
Pour l’analyse on choisissait le territoire de la région De Tomsk.
La particularité de la région donnée est ce que c'est la région de banlieue.
Sur son territoire on dispose de grands établissements industriels, les
polygones les déchets et les déchets industriels, les prises d'eau. La
concentration sur la place limitée de la grande quantité de productions,
crée une haute charge technogène sur le territoire.
La partie considérable des habitants de la région De Tomsk utilise
l'eau des puits personnels et les trous. Cette eau ne passe pas le traitement
de l'eau préalable et par conséquent a la qualité inférieure. Dans le travail
on utilise les résultats des analyses des échantillons chimiques de l'eau
souterraine accordés les «Tomskgeomonitoring» [2]. L'estimation du
risque du développement des effets non cancérigènes était passée
selon [3].
La dose journalière moyenne pendant la vie avec la pénétration de
l'eau potable selon la formule suivante:
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Où: LADD ???? – la dose journalière moyenne pendant la vie,
mg/(kg×jour);
C – la concentration de la substance dans l'eau potable, mg/l;
V – la volume de la consommation d'eau, 2 l/jour;
ED – la durée de l'influence, 30 ans;
EF – la fréquence de l'influence – 350 jours par an;
BW – la masse du corps de la personne, 70 kg;
AT – la période de l'homogénéisation de l'exposition – 30 ans;
365 – le nombre des jours en année
Pour l'estimation du risque, il est nécessaire de compter les doses
journalières moyennes de l'entrée des substances chimiques (le tableau 1).
On utilisait pour cela les moyennes des concentrations des substances
chimiques dans l'eau souterraine.
Le tableau 1
Les doses journalières moyennes de l'entrée des éléments à l'organisme
de la personne avec l'eau souterraine
Aqui
fère
Substance ?,
mg/l
LADD,
mg/(kg×
jour)
Aqu
ifère
Substanc
e
?,
mg/l
LADD,
mg/(kg×
jour)
Les nitrites 0,06
00
0,00164
4
Les
nitrites
0,043
0
0,00117
8
Les nitrates 0,79
00
0,02164
4
Les
nitrates
0,400
0
0,01095
9
Le calcium 61,7
000
1,69041
1
Le
calcium
42,70
00
1,16986
3
Le
magnésium
12,5
000
0,34246
6
Le
magnési
um
16,30
00
0,44657
5
Le fluor 0,22
00
0,00602
7
Le fluor 0,220
0
0,00602
7
L'aluminiu
m
0,20
00
0,00547
9
L'alumin
ium
0,100
0
0,00274
0
Le fer 6,50
00
0,17808
2
Le fer 4,800
0
0,13150
7
Le
manganèse
0,34
00
0,00931
5
Le
manganè
se
0,100
0
0,00274
0
N
éo
gè
ne
-q
ua
te
rn
ai
re
Le cobalt 0,00
19
0,00005
2
C
ré
ta
cé
Le cobalt 0,000
5
0,00001
4
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Le nickel 0,01
10
0,00030
1
Le nickel 0,011
6
0,00031
8
Le
strontium
0,34
00
0,00931
5
Le
strontiu
m
0,500
0
0,01369
9
La
molybdène
0,01
15
0,00031
5
La
molybdè
ne
0,019
1
0,00052
3
Le zinc 0,04
20
0,00115
1
Le zinc 0,011
5
0,00031
5
Le cuivre 0,02
70
0,00074
0
Le
cuivre
0,004
6
0,00012
6
Le mercure 0,00
04
0,00001
1
Le
mercure
0,000
5
0,00001
4
Les nitrites 0,04
60
0,00126
0
Les
nitrites
0,049
0
0,00134
2
Les nitrates 0,70
00
0,01917
8
Les
nitrates
0,700
0
0,01917
8
Le calcium 72,3
000
1,98082
2
Le
calcium
90,10
00
2,46849
3
Le
magnésium
15,7
000
0,43013
7
Le
magnési
um
20,50
00
0,56164
4
Le fluor 0,20
00
0,00547
9
Le fluor 0,210
0
0,00575
3
L'aluminiu
m
0,10
00
0,00274
0
L'alumin
ium
0,100
0
0,00274
0
Le fer 4,00
00
0,10958
9
Le fer 2,300
0
0,06301
4
Le
manganèse
0,20
00
0,00547
9
Le
manganè
se
0,200
0
0,00547
9
Le cobalt 0,00
10
0,00002
7
Le cobalt 0,001
9
0,00005
2
Le nickel 0,00
83
0,00022
7
Le nickel 0,007
2
0,00019
7
Le
strontium
0,40
00
0,01095
9
Le
strontiu
m
0,500
0
0,01369
9
La
molybdène
0,00
44
0,00012
1
La
molybdè
ne
0,002
0
0,00005
5
Pa
lé
og
èn
e
Le zinc 0,01 0,00052
Pa
lé
oz
oï
qu
e
Le zinc 0,011 0,00030
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Le cuivre 0,01
17
0,00032
1
Le
cuivre
0,005
5
0,00015
1
Le mercure 0,00
02
0,00000
5
Le
mercure
0,000
2
0,00000
5
Le risque du développement des effets non cancérigènes était
estimé à la base du coefficient du danger (la formule 2).
??
LADDKO ?
(2)
Où: ?? – la dose seuil, mg/(kg×jour) – étaient utilisés les
significations de la base de données IRIS
LADD – la dose journalière moyenne pendant la vie,
mg/(kg×jour)
Le coefficient du danger (??) – la caractéristique des effets non
cancérigènes, ne provoque pas l'inquiétude, quand n'excède pas 1. Selon
les comptes produits ce paramètre se trouve dans la limite de la norme
pour tous les éléments choisis. Le plus haut paramètre est observé près du
fer, mais cette substance se rapportent vers extrêmement nécessaire. Sa
toxicité est liée aux formes de la présence dans la nature et en autres
facteurs influençant l'assimilabilité de cet élément par l'organisme [1].
À l'influence des composants du mélange sur les mêmes
organismes et les systèmes le type le plus probable de leur action
combinée est résumé. Le risque total total du développement des effets
non cancérigènes du Néogène-quaternaire système aquifère fait 1,04; du
Paléogène – 0,70; du Crétacé – 0,85; du Paléozoïque – 0,56. Le système,
le plus exposé à l'influence totale des substances non cancérigènes – le
sang. Total coefficient du danger pour chaque horizon est présenté sur le
fig. 1.
Les résultats acquis témoignent de ce qu'est plus potentiel
dangereux est l'eau le Néogène-quaternaire de système aquifère. En
général, l'eau souterraine ne se caractérisent pas par les niveaux extrêmes
de la pollution par les éléments toxiques, on demande cependant le
contrôle de la garantie de sécurité de l'eau consommée.
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Fig. 1. Coefficient Total du danger des diverses substances chimiques à l'entrée
régulière à l'organisme de la personne avec l'eau
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